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Summary; The trial on poppy seed was carried out in the year 2Q07 foilowing the results of the preceding year to verifo the influence of
biological fungicides Polyversum (oospores of Pythium oligandrum Drechsler 1 x 106 per g) and Supresivit (of Trichoderma harzianum
Riafa iaggr . ,  l4mi l l ia rdof  sporesperg)onoccurrenceof  fungal  d iseasesbyplants inecolog ica l farming.Thein f luenceof  bothprepara-
tions was tested in three spraying treatments with following doses: basic doses of the Polyversum (0.1 g per m') like Supresivit (1.0 g
per m'; recommended by theii producers, double doses and triple doses. The white-seed cultivar Albin and two blue-seed cultivars Opal
and Major were chosen for the trial. The influence of Polyversum on surface infestation of fungal diseases with increasing dose of the
preparation was stronger. The same goes for the yield also. On the contrary, the dose of the Supresivit recommended by the producer
(1.0 g per mt; is more efficient on surfice infestation, the double and triple dbse has lower effect, but they give better results in compari-
son with the control treatment. lt seems that Supresivit is affecting positively the amount of yield more than the surface infestation of
poppy-heads by fungal diseases. The influence of biological fungicides is manifested more significantly regarding the amount of yield by
the cultivars with lower yield potential (Albin).
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Souhrn.' Na zdkladE u.fsledkri z piedchoziho roku byl v roce 2007 zalo2en pokus, kteni rnel za cil ov6iit vliv biofungicidri Polyversum
(oospory Pythium oligandrum Drechsler, 1 x 10'/g) a Supresivit (Trichoderma harzianurn Riafai aggr., 14 mld. spor/g) na vfskyt houbo-
vych chorob u rostlin m6ku v ekologick6m zemdd6lstvi. Testov6n byl udinek obou pfipravk0 ve tiech odstupnovanfch ddvk6ch: v davce
doporucene uirobcem piipravku, v dvojniisobn6 a trojn6sobn6 ddvce u b6losemenn6 odrirdy Albin a modrosemennfch ocjrid Opal a
Major. Zjistili jsme, Ze uOinek piipravku Polyversum na plo5n6 napadeni makovic houbovfmi chorobami vzrirst6 s rostoucf ddvkou
pifpravku. Tot6Z plati pro uinos. U Supresivitu rnd nejvdt5l 06inek na plo5n6 napadeni makovic oSetieni ddvkou doporu6enou frob-
cem, zdvojndsobeni ci ztrojndsobeni d6vky md niZ5i efekt, i kdyZ ve srovn6ni poskytuje v prum6ru lep5i r,nfsledky neZ kontrola. ZdA se,
2e Supresivit vet5l mdrou pozitivn6 ovliviuje v!5i rninosu ne2 plo5n6 napadeni rnakovic chorobami. U odr0d s ni25im rninosoufm poten-
ciSlem (Albin)se vliv pouiit6ho biofungicidu projevuje rnirazneji neZ u odr0d s lep5imi parametry.
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Uvod
V poslednich letech v CR vzrostl vyznam olej-
nin. Jejich soudasn6 piochy piedstavuji piibliind dtyr-
n6sobek ve srovn6ni se stavem pied rokem 1989 a
zmdnu tohoto trendu v dohledn6 dobd nelze piedpoki6-
dat. Jednou z. vyznamnj'ch plodin se sral rn6k sety,
jehoZ plochy v posiednich letech rovnEZ doznaly vy-
znamn6ho naly5eni. I pies mirny pokles pdstitelskych
ploch v roce 2007 (o cca 1,5' o/o) proti stavu v roce
2006, kdy byl p6stov6n na plo5e cca 58 tis. ha, nedo-
znala s pohledem na vy55i vynos (cca 0,6 Vha) leto5ni
produkce vyraznEjSiho poklesu a lze piedpokl6dat, i,e
vdt5ina deskd produkce m6ku se diky exportu dobie
uplatni, stejnd jako v letech piedchozich.
JestliZe jsou semena m6ku z konvendniho pds-
tov6ni velmi dobie obchodovatelnou komoditou, plati
toto tvrzeni pro mrlk z ekologickdho zemEdElstvi ndko-
likan6sobnd. Pfi st616m nedostatku olejnin pdstovanych
v ekologick6m reZimu na zanedbatelnych vymdr6ch a
pii stale rostouci popt6vce lze piedpokl6dat jejich dob-
rd uplatndnf na trhu. Rostouci popt6vka po olejnatfch
semenech a rostlinnych olejich pfivodem
z ekologick6ho zem6dElstvi vytv6ff trvalf tlak na eko-
logick6 farm6ie, kteii zadinaji svou pozornost obracet
smdrem k olejnin6m.
Materiil a metody
Dosud jedinou olejninu, kterou lze bez vdtlich
abtili pdstovat v ekologickdm zemdddlstvi, piedstar,uje
hoidice bil5. Pdstoviini iepl:y, i kdyi by bylo finandnd
zajitnv!, ze dejm|ho dfi.rodu, ji{ni, je vysok6 zastou-
peni iepky na konvendnich ploch6ch a z ndj qpllvajici
obrovsky tlak Skudcri, neskyt6 ekologickdmu farm6ii
tnnoho naddji na dobry liospodiiisk-.i rrfsledek.
N46k se aktuilnE z pohleCu ekclogickdho pdsti:
tele st6v6 zajimavou plodinou. Seti do Sirokj'ch i6dkt
umoifiuje pravidelne pledkov6ni, a provzdu5f,ov6ni
pfidy zlep5uje qfiiw rostlin. S vyuiitim organickych
forem hnojen{ lze zvlhdnout pom€md dobie n6roky
rostlin a dos6hnout odpovidajiciho vynosu i
vpodmink6ch ekologick6ho zemdddlstvf. Skutednd
limitujicimi se v5ak v piipadd m6ku mohou strit Skfidci
a houbov6 choroby. Zde se otevir6 prostor pro testove-
ni a n6sledn6 vyuZiti piipravlai, kter6 by se svym cha-
rakterem hodily do podminek ekologickdho, piipadn6
integrovan6ho, zptisobu pdstov6ni.
V na5em pokusu jsme pozornost zamdiili na
moZnost vyuZiti mikrobi6lnich sm6decich piipravk& na
ochranu rostlin povolenfch v ekologick6m zemEddl-
stvi.
V prvni polovind dubna byl v porostu ekologic-
k6ho m6ku na provozni plo5e certifikovan6 pro ekolo-
gick6 zemdddlstvi v Budyni nad Ohii zaloZen pokus
s ciiem ovEiit moZnosti ochrany rostlin prostfednictvim
biofungicidfi : Supresivit a Polyversum.
M6k nSsledoval po konzumnich brambor6ch
hnojenych kompostovanym kravskjm hnojem v d6vce
40 t/ha. Vyset!' byl diky piiznivfm klimatickym a
pridnim podmink6m 2.3. 2A07. Mezii6dkovi vzdfle-
nost dinila 25 cm. Piesnjm secfm strojem byly do
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3 dvoji6dku soudasnd sety 3 odrfidy: Op6l, Major a
Albin. Osivo nebylo o5etieno proti patoglntm. Vysev-
ni d6vka dinila 8 MKS/ha (800 semen/^').Porost byl
vy'jednocen na konednf podet v prumdru 45-55 rost-
lin/m". V prfibdhu vegetace byla v porostu ve dvou
terminech provedena agrobiologick6 kontrola s cilem
zjistit t'yrkyt chorob, Skfidct, plevehi, vy5ku a vyrov-
nanost porosfu.
O5etieni bioprepariity Polyversum a Supresivit
ve tiech d6vk6ch bylo realizovhno dne 25. 5. 2007
prosfiednictvim z6dov6ho rudniho postiikovade se
z6bdrem 1,5 m. Varianty pokusu realizovan6 ve 3 opa-
kov6nich jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1: Varianty pokusu s biopreparilty
v Budyni nad Ohti.
oznadenf variant Pifpravek D6vka (g/m
K Mokr6 kontrola
P - okraj parcely 0,2
P l  0 , i
p2 Polyversum 4,2
P3 0,3
S - okraj parcely 2,0






V dobE postiiku panovalo bezvEtii, rostliny i
pfida byly diky rose vlhk6. Porost bez znhmek napadeni
houbovymi chorobami. Napadeni krytonoscem koie-
novym (Stenocarus fuliginosas): cca 3 oZ rostlin na
ploSe. Diky pravideln6mu pleti a pledkov6ni porost
maku distf, bez plevehi. PloSnj'vyskyt cca 5 % rostlin
brambor z piedchoziho roku. Vfskyt ndkolik rosthn
u-idrolu prosa zpiedchozich let (do 1%).
Skliziov6 velikost (troj)parcely dinila 1,5 m x
20 m: 30 ^', kuidi, odrfida zl0 m2. Rudnf sklizei
olamov6nfm makovic se uskutednila dne 2.8. 2007,
kdy vlhkost semen dinila v prumEru 8 %. Pytle
s nal6manymi makovicemi byly oznadeny a pievezeny
na pokusnou stanici v ierven6m Ujezdd a otevien6
umistdny na pfidd stanice. Dne 13. 8. 2007 byly prove-
deny rozbory, tobolky vymliiceny, stanovena vy5e
skliznE a vlhkost semen. Pnim6rn6 vlhkost semen pii
poskliziov6m rozboru se pohybovala mezi7,4 - 8,3 oh.
Pii poskliziov6m rozboru bylo ze sklizenych
makovic na stanici v iervendm Ujezdd ndhodnym
vy,bdrem odddleno 30 makovic ke stanoveni rniry plo5-
ndho zasaZeni makovice chorobami ve 3 kategoriich:
do 25 o/o, 26 - 60 % a nad 60 %. U stejnych makovic
byla posl6ze stanovena celkov6 hmotnost a hmotnost
vyklepanych semen a makoviny. Priimdrn6 vlhkost
semen se v dobd rozboru pohybovala kolem e %. Vi-
nos z parcely, z^niL najednotlivou odrudu ve dvoji6dku
piipadalo l0 rn', bizl piepoditin na vynos hektaroi pii
vlhkosti 12 %.
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da 25o/o 26-60% nad 6?ah
a b c
d :  3 0
Vlpodet koeficientu sfupnd napadeni : ((1 * a) + (.2 * b) + (3 * c)) i d
Ve ',n_isledcich uvedenych v tabuice 3 a grafu 2
vychinijako vj,nosovE nejlep5f odruda Albin (P3 Albin
- 1,457 Vha) o5etien6 trojniisobkem mnoZstvi piipravku
Polyversum doporudovan6ho vyrobcem. Na opadn6m
konci spektra variant se nachiizi rovndZ odrfida Albin
(P Albin - 0,849 t/ha) tentol<rfn zkrajov6 varianty po-
kusu (p6s na okraji pokusn6 plochy oSetieny dvojn6-
sobkem doporudend d6vky). Yyznamny je i nejniZ5i
v pokuse zaznamenany koeficient napadeni u vynosovE
nejlep5i varianty P3 Albin - 1,10. Nejvy55i hodnotu
koeficientu napadeni jsme zjistili u varianty S Albin
(graf  2)  -  1,97.
Pii hodnoceni vlivu o5etfeni na vynos, bezvzta-
hu k odrudd (tab. 4, graf I ), jsme nejvy5Si vykon ( 1,358
t/ha) zaznamenali u Supresivitu pouiit6ho v d6vce
doporuden6 vyrobcem - varianta Sl. S dvojn6sobkem
- 52, respektive trojn6sobkem - 53, doporuden6 d6vky
vynos klesal (1,239 t/ha, respektive 1,115 t/ha). Nej-
vy55i napadeni tobolek bylo zaznamendno u 52 varian-
ty (koeficient napadeni - 1,68), u zbylych dvou variant
je koeficient napadeni srovnatelny (1,44 u varianty Sl,
respektive 1,49 u S3). Z biiZ5iho Setieni vysledhi nej-
lep5fch variant (graf 2) vyplyvh vyznayny vliv o5etieni
piipravkem Supresivit v d6vce I g/^' u v5ech tii po-
kusnych odrud.
Pokud jde o detnost velkych a malych makovic
s pomdrem 9 : 2l v prfrmdru hodnocenych variant jevi
se jednoznadnd jako nejlep5i odrflda Major, n6sleduji
odrfidy Albin s pomdrem 7 : 23 a Opal - 5 : 25. Veli-
kost makovic ov5em ovliviuje pfedev5im genotyp
odrudy, podet rostlin a podet makovic na jednotku
plochy. Tento znak nenf ovlivn6n pouZitim pffpravkfi
Supresivit a Polyversum.
Nejvy5Si hmotnost semen/30 makovic - 115,7 g
- vykazuje varianta P3 Major, n6sledov6na S Albinem
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(10-1.1 g), 53 Albinem (i01,7 g) a 53 Majorem (100,1
g). \ejm6nd semen v /30 makovic jsme zjistili u vari-
ant P2 Albin - 57,2 g, P Albfn - 55,80 g a 52 Opal -
42,I g. Podle piedbdZneho srovn6ni mezi variantami se
zdh byt ziejmym, Le nllli vynos semen na jednotku
plochy je kompenzov6n vy55i hmotnostf semen / tobol-
ku.
Poro"'n6me-li rozdily mezi kontrolou a o5etie-
nim piipravkem Supresivit, Polyversum, bez ohledu na
pouZit6 koncentrace, zjistime minim6lni rozdil mezi
prfimdrnym vynosem varianty: 1,197 t semen /ha u
Polyversa a 1,198 t/ha u Supresivitu proti I ,II4 tlha
dosaZenfch u kontroly. Zde je moZno konstatovat
pravd6podobny vliv o5etieni porostu biofungicidem na
zvyieni vynosu v iSdu ndkolika desitek kg.
U piipravku Polyversum je situace odli5n6.
Trojn6sobnd mnoZstvi biofungicidu zv.fsilo vjnos
Pfi hodnoceni prumdrn6ho vynosu odrud
v pokusu bez ohledu na o5etieni (tab. 4) je vynosovd
nejlepii odr&da Opal (1 ,194 t/ha) a Major (1,185 t/ha).
Bdlosemenn6 odruda Albin m6 nejniZ5i prumdrnt W-
nos (1,175 tlha). Odruda Opal se rovndZ vyznaduje
nejvy55i hmotnosti semen/3O makovic - 82,39 g, Major
- 80,66 g a Albin iadu uzavirh s nejniZ5i hmotnosti -
76,58 g.
(varianta P3 - I ,339 t/ha) ve srorm6ni s vynosem vari-
anty Pl o5etien6 vyrobcem doporudenym mnoZstvim
(I,236 Vha). NejniZ5i vynos byl zaznamen6n u P2, kde
byl pouZit dvojn6sobek doporuden6 d6vky. Trend po-
dobnj' vynosov6mu byl zaznamen6n pro koeficient
napadeni - se stoupajicfm vynosem kles6 koeficient
napadeni. Souvislost s mnoZstvim pouZit6ho pifpravku
se zdh bltjasn6.
Tabulka 3: vfsledky poskliziov6ho hodnoceni mdku. prfimEry odrrid.
ffodnoceni - Cerveny Ujezd 13.8.2007 Velikost makovic Hmotnost 30 makovic (g)
Varianta Vfnos (t/ha) Koeficient napadeni mal6 velk6 celkov6 semena makovina
K ALBIN 1,039 t,4g 27 3 94,20 57,37 36,g3
Pl ALBIN r,243 1,61 25 5 107,53 64,97 42,57
P2 ALBIN t,152 1,50 26 4 92,10 57,20 34,90
P3 ALBIN 1,457 1,10 24 6 lr2,g0 73,g0 39,10
P ALBIN 0,949 l,7l 24 6 92,6V 55,g0 36,g7
sl ALRIN 1,393 1,54 25 5 129,53 93,10 46.43
s2 ALBIN 1,310 1,77 23 1 137,g0 91,20 46,60
s3 ALBIN 1,120 1,40 23 7 154,00 101,70 523A
s ALBIN 1,011 r ,g7 lg  11 161,00 104,10 56.90
K MA"IOR 1,133 1,64 1g 12 150,70 94,10 56.60pl MAJOR 1,319 1,44 2A g 12g,23 g0,50 47,73
P2 N{AJOR t,257 t,73 22 g 120,60 75,50 44,10
P3 MAJOR r,259 1,47 23 7 1g3,00 115,70 67,30
P MA"IOR 0,955 1,50 2l g 129,53 91,37 4g,i7
sl VIAJOR 1,330 1,42 2t 9 129,50 7g,gc 49J0
s2 MAJOR 1,425 1,70 25 5 133,60 79,00 54,6C
s3 MAJOR 1,035 1,60 2g 2 159,20 100,10 59,10
s MA.foR 1,265 1,52 2l l0 144,10 93,15 50,95
K OPAL 1,,17'I  r ,54 23 7 l l7,71 73,12 44,59
Pl OPAL 1,147 1,59 26 4 127,07 79,03 4g,03
P2 OPAI, 1,200 : 1,23 24 6 142,20 95,90 46,30
P3 OPAL i,300 i ,4i 2t g i49JA 90,10 59,00
P OPAr, 1,220 1,69 25 5 139,07 gg,63 50.43
sl OPAL 1,352 1,37 25 5 I15,A7 71,60 43,47
s2 0PAL 0,991 r,57 30 0 g1,60 42,10 39,50
s3 OPAL 1,191 r,47 22 g I 17,70 73,10 44,60
s OPAL 0,961 1,43 25 5 103,g0 61,55 42,25
b--
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Tabulka 4: Vfnos mdku v Budyni nad OhFf v zfvislosti na o5etfeni a odrridE. PrrimCry vSech odrrid.
Hodnoceni - derveny Ujezd 13.8.2007
Varianta Vfnos (t/ha) Koeficient napadeni
K  1 , 1 1 4  1 , 5 6
P 1,009 1,67




s I  1 ,359 t ,44
s2 1,239 1,69




































23 7 128.77 82,39
Graf 1: Budynd nad Ohii. Zivislost vynosu a vySe napadeni makovic chorobami na oSetFenf piipravky
Polyversum (P) a Supresivit (S).
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Z tabulky 4 a grafu 1 lze usuzovat u piipravku
Polyversum na urditou souvislost vj'Se d6vky oietieni
s vf5i vynosfi a mirou napadeni tobolek. Nicm6nd
u,,krajov6" varianty oietieni Polyversum (P) je koefi-
cient napadeni makovic houbovymi chorobami vy55i a
vynos niZ5i neZ u kontroly. U piipravku Supresivit m6
vy55i ridinnost doporudenh dhvka, kter6 sniZuje velikost
napadeni makovic a zvy5uje rninos (varianta Sl).
Z hlediska vj,sledku zajimavl jsou ,,okrajov6"
.rarianty S a P (postiik okrajfr pokusu v d6vce piiprav-
kfl piedstavujicich dvojn6sobek mnoZstvi doporuden6-
ho vyrobcem). V obou pifpadech je prumdrn!' ujnos
vsech odrud (P - 1,008 r/ha, s - I ,079 t/ha) nlL*i nei,
pnimErnj' vlnos kontroly (K - 1,114 t/ha) a
u koeficientu napadeni tobolek lze konstatovat vy55i
hodnory - 1,67 (P) a 1,64 (S) neZ u kontrolni varianty,
kterd 6ini v pnimdru vSech tii odrud 1,56. Ot|zkou
ztrstiwh molny vliv krajov6ho efektu na rnf5i napadeni
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Graf 2: BudynE nad Ohfi. Zfvislost vfnosu a vfle napadeni makovic chorobami na o5etieni piipravky





Graf 2 zobrazuje ,,uspd5n6" r'arianty pokusu,
kterSrch je 15 a jsou ohranideny variantami P3 Albin -
i,457 t/ha a 53 Opal - 1,191 Vha. Kontrolni varianta
K Opal, jfZ zalin| oblast m6nd irspdsnj.ch variant,
dos:iihla vynosu [, 171 t/ha a P Albin s nejniZ$im v!no-
sem - 0, 849 t/ha uzavir6 peleton. Jak je patrno, prfi-





nrend irspd5nfch vanant - 1,046 tlha. Mezi prumdrnj'-
mi hodnotami koeficientu napadeni nenf tak velk6
difbrence 
.jako rnezi vynosy, piesto je v5ak u variant
s niZ5irni vjnosy vy55i. Zdh se, Ze existuje urdita sou-

















V pokusu se projevil ,,intenzifikadni" vliv o5et-
ieni biofungicidem, at jl/, piipravkem Polyversurn
nebo Supresivit, na vynosovd slab5i odrudu Albin. Na
rozdil od Supresivit vykazuje piipravek Polyversum
rostouci irdinek na napadeni makovic houbovj'mi cho-
robami a velikost vynosu pfi dvoj- a trojniisobn6m
zv!'Seni uZit6ho mnoZstvi oproti d6vce doporuden6
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vyrobcem. Supresivit v doporuden6 d6vce neprisobi ve
srovn6ni s pfipravkem Polyversum na potladeni proje-
vu houbovych chorob na tobolk6ch stejnd fdinn6, zd6
se v5ak, ie m|jisff vliv na stabilizaci a zvySeni v!no-
su, je-li pouZirj' v doporuden6 d6vce a to bez ohledu na
odrudu. Nejl6pe se osvdddilo jeho uZiti u vykonovd
slabSi odrfidy Albin.
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